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Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “DIDACTICAL ENGINEERING 
PADA MATERI BANGUN DATAR UNTUK MEMBANGUN KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS DAN KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DI 
KELAS RENDAH SEKOLAH DASAR” ini sepenuhnya adalah karya saya 
sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang 
lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada 
manusia apa yang belum diketahuinya” 
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Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah” 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Yang Maha Kuasa yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang 
berjudul “Didactical Engineering pada Materi Bangun Datar untuk Membangun 
Kemampuan Komunikasi Matematis dan Komunikasi Instruksional di Kelas 
Rendah Sekolah Dasar” ini tanpa ada halangan yang berarti. 
Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar di Sekolah Pascasarja 
(SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.  Selain itu penulis juga 
berharap hasil penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan yang 
sangat berguna bagi khasanah keilmuan bidang pendidikan dasar. 
Penulisan tesis ini telah dilaksanakan dengan upaya terbaik untuk 
menghasilkan karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Meskipun 
demikian, tentu masih ada beberapa hal yang dapat lebih ditingkatkan. Oleh 
karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para 
pembaca dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dasar pada 
khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. 
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